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RILM News/Nouvelles 
The RILM committee is pleased to 
welcome new member, Claude Beaudry, 
music librarian at the Universitb Laval 
library. Claude has been submitting 
abstracts for the French language music 
journals: Cahiers de I'ARMUQ, Circuit 
and Recherche en Wucation musicale au 
Qukbec. As well, Claude will monitor 
the Laval music dissertations for potential 
RILM submissions. His contribution to 
RlLM over the past few months has been 
significant and this work is much 
appreciated. A special thanks also to 
Laval RILM volunteer, retired professor 
Juliette Bourassa. 
We would also like to thank Carleton 
University music student, Erin Dustan for 
her volunteer work during the Fall 
semester. Erin has chosen to submit 
RILM abstracts for the English language 
music journals as part of her practicum 
course credit at Carleton. Her efforts 
have substantially reduced the 
accumulated backlog of abstracts. 
Le comitb RILM est heureux de souhaiter la 
bienvenue i4 Claude Beaudry, bibliothkaire de 
musique B la bibliothque de l'universitb Laval. 
Membre du Comitb depuis quelques mois dbjB, 
Claude prgpare des rhumbs analytiques pour 
les pbriodiques musicaux de langue fran~aise 
suivants: Cahiers de I'ARMuQ, Circuit et 
Recherche en Wucation musicale au Qukbec. I1 
se charge bgalement d'identifier parmi les theses 
en musique presentees i4 Laval celles qui 
devraient &tre recensks dans RILM. Sa 
contribution P RILM au cours des derniers mois 
a btb importante et tres apprk ik .  Des 
remerciements spkiaux doivent &tre adresds B 
une autre Wnbvole de Laval, le professeur d la 
retraite Juliette Bourassa. 
Nous dbsirons ealement remercier Erin 
Dustan, btudiante en musique B l'Universit4 
Carleton, pour le travail Wnbvole qu'elle a 
accompli durant le trimestre d'automne. Pour 
son stage credit6 B Carleton, Erin a choisi de  
prbparer des rbsumbs pour RILM et a ainsi 
contribub A reduire de facon substantielle 
I'arrierg de rbsumbs d prbparer. 
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